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Изменения, происходящие в современном российском обществе, определяют новые 
запросы и требования к системе отечественного профессионального образования. Акту-
альна проблема качества подготовки магистров профессионального обучения к профес-
сиональной деятельности. Она обостряется целым рядом процессов, протекающих по на-
растающей: сокращением периода обновления информации, которая устаревает еще до за-
вершения цикла подготовки специалиста, смещением приоритетов рынка труда в сторону 
востребованности у специалиста не столько самих знаний, сколько «пакета компетенций» 
[1, с. 7], несовершенством основных профессиональных образовательных программ и тех-
нологий подготовки кадров, несоответствием качества подготовки выпускников требова-
ниям, предъявляемым наукой, бизнесом, новыми технологиями, которые базируются пре-
жде всего на междисциплинарных знаниях и интерактивных технологиях. 
На сегодняшний день одним из основных направлений развития профессио-
нального образования остается переход от традиционной знаниевой парадигмы обуче-
ния к компетентностной модели подготовки выпускника. 
Реализация компетентностного подхода нацелена на переформатирование всех 
элементов системы российского образования: целей, задач, контента, форм, техноло-
гий. Это вызвано потребностями в профессиональных кадрах нового формата – специа-
листах, обладающих готовностью и способностью оперировать компетенциями в зави-
симости от сложившихся социально-профессиональных ситуаций, опираться на собст-
венный и (или) чужой опыт для поиска нестандартного решения возникшей проблемы, 
конструктивно взаимодействовать и сотрудничать с субъектами в пространстве своей 
профессиональной деятельности и индивидуальном (личном) жизненном пространстве. 
Все перечисленное (и не только это) характеризует магистра профессионального 
обучения как личность профессионально мобильную. Профессиональная мобильность 
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определяется его готовностью и способностью быстро «встраиваться» в новые соци-
ально-профессиональные обстоятельства, быть востребованным и достойно выдержи-
вать конкуренцию в профессиональном сообществе. Профессиональная мобильность 
личности обеспечивается владением личностью комплексом компетенций, обозначен-
ных в Федеральном государственном образовательном стандарте высшего образования 
по направлению подготовки 44.04.04. Профессиональное обучение (по отраслям), кото-
рые формируются в условиях интерактивного образовательного пространства, с приме-
нением технологий интерактивного обучения и проектирования интерактивных мето-
дов и средств в образовательном пространстве организации. 
Интерактивное взаимодействие является важнейшим компонентом реализации 
комптентностного подхода в профессиональном образовании и необходимым условием 
качества подготовки магистра профессионального обучения как организатора, техноло-
га образовательного процесса [3]. 
Понятие «интерактив» и дискурсное поле применения данного понятия находят-
ся в стадии активной научно-методической разработки. Можно выделить несколько 
значений понятия «интерактивность»: 
– непосредственное взаимодействие между участниками коммуникации (зрите-
лями, создателями передачи, программы), учет мнения зрителей и радиослушателей 
в прямом эфире [5, с. 410]; 
– интерактивное обучение (от англ. interaction – взаимодействие) – обучение, по-
строенное на взаимодействии обучающегося с учебным окружением, учебной средой, 
которая служит областью осваиваемого опыта [4, с. 107]; 
– обоюдная межсубъектная активность, или диалоговый режим активности, на-
пример, интерактивные образовательные технологии [6, с. 180]; 
– интер- (от лат. inter – «между, взаимно») – слово-префикс со значением взаим-
ности, общности, промежуточности, срединности, переходности и т. п. [2, с. 205]. 
Традиционно интерактивность рассматривается как передача информации (от элек-
тронных ресурсов к пользователю, между участниками реального и виртуального обще-
ния, между художником и реципиентом), технология обучения, межсубъектное общение 
(диалог, полилог, диспут и др.). То есть интерактивность изучается как процесс, способ 
взаимодействия, выстроенный на основе обратной связи. При этом наиболее активно ис-
следуется и применяется понятие «интерактив» в технологиях и подходах, основанных на 
освоении социально-культурных практик, в том числе образовательной практике: напри-
мер, технологии социальных коммуникаций, технологии теле- и мультимедийных комму-
никаций, технологии дистанционного обучения на основе интерактива, технологии инте-
рактивного взаимодействия субъектов образовательного процесса. 
Технологический аспект интерактивности – исследовательская проблема, в кото-
рой подлежит изучению целый комплекс таких вопросов, как степень открытости 
и отстраненности субъектов интерактивного взаимодействия, степень осознанности 
этой отстраненности, степень достоверности и иллюзорности интерактивного взаимо-
действия, степень взаимопонимания, зависимость между интенсивностью интерактив-
ного взаимодействия и смысловым наполнением его контента. 
Наибольший интерес представляет понятие «интерактивность» как личностное ка-
чество, выражающееся в готовности и способности к общению, межсубъектному взаимо-
действию, как умение конструктивно работать совместно с членами профессионального 
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сообщества (коллеги, группа, коллектив и т. д.), выполнять функции организатора и коор-
динатора проектной деятельности (коллективной) в образовательном пространстве. 
Вопросы интерактивного взаимодействия разрабатываются исследователями 
с позиции педагогического обеспечения в образовательном процессе технологии эф-
фективного учебного взаимодействия между преподавателем и студентами, а также 
между студентами. Однако в научных работах недостаточно освещены аспекты инте-
рактивности как профессионального качества, базирующегося на компетенциях лично-
сти магистра – педагога профессионального обучения. Проектирование образователь-
ного процесса в организациях профессионального образования на основе компетентно-
стного подхода ставит разработку данной проблемы в ряд первоочередных. Еще боль-
шую актуальность приобретает разработка интерактивности как качества магистра про-
фессионального обучения в инновационной области организации проектного обучения: 
во-первых, как личностного качества профессионала; во-вторых, как личностной спо-
собности в контексте компетентностной парадигмы образования, проектирования обра-
зовательного процесса в системе профессионального образования в соответствии с тре-
бованиями ФГОСа и профессионального стандарта. 
Итак, переформатирование всех элементов системы российского образования 
нацелено на подготовку профессионально мобильных магистров профессионального 
обучения посредством проектирования и реализации интерактивного взаимодействия 
в образовательном процессе современной образовательной организации. 
Понятия «интерактив» и «интерактивное взаимодействие» относятся к наиболее 
актуальным понятиям компетентностной парадигмы современного профессионального 
образования. Однако содержание понятия «интерактивность» как личностное качество 
магистра профессионального обучения разработано в меньшей степени, нежели техно-
логический аспект интерактивности. Проблема формирования готовности и способнос-
ти к интерактивному взаимодействию (интерактивности взаимодействия) как профес-
сионального качества личности магистра профессионального обучения имеет несколь-
ко аспектов актуальности, требующих научного изучения. 
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